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おけるリスクシェアリングと最も重要な普遍的なインフラとしての倫理の意味を再度皆さんに問いかけ
ることのように考えています。他者への思いやりや想像力に基づき、新たなイノベーションの機会が生
み出されるかもしれません。また是非議論いたしましょう。  
